TCT-100: EVEREST II Randomized Clinical Trial: A Critical Assessment of Anatomical Predictors of de novo Mitral Valve Replacement or following the MitraClip Procedure  by unknown
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)LQDOPRQWK7,7$1UHVXOWVZLOOEHSUHVHQWHG
&RQFOXVLRQ3HUFXWDQHRXVWUHDWPHQWRI)05ZLWKWKH&$5,//210LWUDO&RQWRXU6\VWHP
ZDV DVVRFLDWHG ZLWK UHGXFWLRQ LQ )05 LQ WKH 7,7$1 WULDO DQG D VLJQL¿FDQWO\ JUHDWHU
LPSURYHPHQWLQIXQFWLRQDOSDUDPHWHUV
7&7
,PSDFWRI&URVVLQJ&RURQDU\$UWHULHVZLWKD&RURQDU\6LQXV%DVHG'HYLFHLQWKH7,7$16WXG\
6WHYHQ/*ROGEHUJ8WD&+RSSH0LFKDHO+DXGH-HU]\6DGRZVNL-DQXV/LSLHFNL'DYLG
5HXWHU-HDQ)DMDGHW7RPDV]6LPLQLDN
8QLYHUVLW\RI:DVKLQJWRQ0HGLFDO&HQWHU6HDWWOH:$8QLYHUVLW\RI&RORJQH&RORJQH
*HUPDQ\6WDGWLVFKH.OLQLNHQ1HXVV/XFDVNUDNHQKDXV1HXVV*HUPDQ\-RKQ3DXO,,+RVSLWDO
3RODQG3RODQG8QLYHUVLW\+RVSLWDO&OHUPRQW)HUUDQG)UDQFH&DUGLDF'LPHQVLRQV,QF
.LUNODQG:$/D&OLQTXH3DVWHXU7RXORXVH7RXORXVH)UDQFH3R]QDQ8QLYHUVLW\RI0HGLFDO
6FLHQFHV3R]QDQ3RODQG
7KH&DULOORQ0LWUDO&RQWRXU6\VWHP&0&6LVDFRURQDU\VLQXVEDVHGGHYLFHGHVLJQHGWRWUHDW
IXQFWLRQDOPLWUDO UHJXUJLWDWLRQ 05 7KH FLUFXPÀH[	 UDUHO\ WKH GLVWDO5&$ DOVR FRXUVH LQ WKH
SRVWHULRU$9JURRYH3ULRUVWXGLHVKDYHVKRZQDKLJKLQFLGHQFHRIFRURQDU\DUWHU\FURVVLQJFDFURVV
ZLWK WKH&0&6EXWZLWKUHODWLYHO\LQIUHTXHQWQHHGWRDERUW WKHSURFHGXUHGXHWRFRURQDU\DUWHU\
FRPSUHVVLRQFDF7KH7,7$1VWXG\LVDVDIHW\DQGIHDVLELOLW\VWXG\RIWKH;(YHUVLRQRIWKH&0&6
7KLVVWXG\DVVHVVHGWKHFOLQLFDOLPSDFWRIFDFURVVLQ7,7$1
